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RESUMEN 
 
 
El problema en que se centra la investigación se ha denominado: “La 
Aceptación y renuncia de herencia en el derecho peruano”. 
 
 
Para la presente investigación se ha realizado un análisis de diferentes 
definiciones relacionadas a la Aceptación y renuncia de herencia en el 
derecho peruano, asimismo se ha estudiado la normativa utilizando la 
exégesis de la normativa interna correspondiente y legislación 
comparada. 
 
 
La presente investigación pretende investigar la Aceptación y renuncia de 
herencia en el derecho peruano; con respecto a un Marco Referencial que 
integre: Planteamientos teóricos y Normas; mediante un estudio cuanti- 
cualitativo con el apoyo de fuentes informativas; con el propósito de 
identificar las causas de cada parte del problema; de tal manera que 
tengamos base para proponer una fórmula legal que modifique el artículo 
673 del código civil. 
 
 
La metodología de la investigación utilizada fue descriptiva – explicativa. 
